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べき行為 の不平等 （1）・② （但し抽象 ω・（2） （1｝・②
2｝「処遇結果」 的）
の不平等
a監督 （従来の 雇用平等監 雇用平等監 雇用平等監 （従来の労基署？） 督官 督官 督官 労基署？）
3．救済又は 用平等委員 女平等委 用平等審 用平等委 男女平等委員
不服 （救） （救〉 会（救）
1沖央・地方 1）中央・地 1）不明 1｝中央・地 （1沖央・地方
2｝三者構成 2）三者構成 2｝三者構成 2｝三者構成 ②三者構成
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